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ABSTRAK
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Stunting atau pendek merupakan masalah pertumbuhan tinggi badan yang di Indonesia prevalensinya 37,6%
dari total anak menderita stunting. Penyebabnya adalah fasilitas pelayanan kesehatan, faktor ekonomi,
pekerjaan, budaya, pendidikan, asupan zat gizi, berat badan saat lahir, tinggi badan lahir, penyakit Infeksi
pada anak dan lain-lain. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa hubungan antara pola asuh dengan
pertumbuhan tinggi badan anak di Panti Asuhan Tarbiyatul Yatim Semarang tahun 2017.
Penelitian ini merupakan penelitian analitik cross sectional. Populasi dalam penelitian ini.adalah seluruh anak
panti asuhan yang berjumlah 64 anak. Adapun jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 48 anak usia 6-18
tahun atau usia sekolah dengan menggunakan teknik Purposive sampling. Instrumen penelitian yang
digunakan yaitu kuesioner yang diolah dengan spss menggunakan uji statistik rank sperman.
Hasil statistik menunjukkan pola penanganan saat sakit tergolong baik (85,7%), pola pemantauan
pertumbuhan tergolong kurang (91,7%) dan pola pmberian makan tergolong cukup (87,5%). Sedangkan uji
hubungan pada variabel pola penanganan saat sakit menujukkan adanya hubungan antara pola penanganan
saat sakit (p 0,000) dan pola pemberian makan (p 0,000) dengan pertumbuhan tinggi badan anak.
Sedangkan variabel pola pemantauan petumbuhan tidak ada hubungan dengan pertumbuhan tinggi badan
anak.
Berdasarkan hasil penelitian itu maka sebaiknya dilakukan edukasi kepada pengasuh tentang pola
penanganan saat sakit, pola pemantauan pertumbuhan, pola pemberian makan yang tepat pada anak panti
asuhan.
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Stunting is a growth problem related to high of children. Prevalence of stunting in Indonesia reaches 37,6% of
total children. The cause is health service facility, economic factor, occupation, culture, education, intake
nutrients, birth weight, birth height, infction disease of children, and others. The purposed of the study was to
analyze correlation of parenting of care giver with height growth of children in orphanage Tarbiyatul
Semarang year 2017.
The study was analytical cross sectional study. Population of study was all members of orphanange
Tarbiyatul as 48 childrn age 6-18 years or school ages. Sample has been taken with purposive sampling.
Instrument of study was questionnaire that processed with rank spearman statistical test. 
Result showed that parenting on handling sick was good (85,7%), growth monitoring was bad (91,7%) and
feeding pattern was less (87,5%). Correlation test showed that handling sick was significantly correlated with
pattern handling on sick (p=0,000), feeding pattern (p=0,000) with heigt growth of children. However, no
significant correlation of growth monitoring with height growth of children.
Based on the result, it is need to educate the care giver on pattern on handling sick, pattern of frowth
monitoring, pattern of feeding to have good parenting on children in orphanage.
Keyword : stunting, child growth, pain management pattern, growth monitoring pattern, feeding
pattern.
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